




























































リスニング 文　　　法 リーディング 総合スコア 
研修前 研修後 研修前 研修後 研修前 研修後 研修前 研修後 
表１：Pre-TOEFLスコア変化（N=51） 
 平 均 点 39.3 40.2 38.1 36.6 35.2 35.8 375.1 375.4 
 最 高 点 45 49 50 49 43 46 430 463 
 最 低 点 32 33 32 29 29 30 323 317 































リスニング 文　　　法 リーディング 総合スコア 








 平 均 点 41.2 41.7 41.2 39.7 38.6 37.9 403.3 397.7 
 最 高 点 45 49 50 49 43 46 430 463 
 最 低 点 37 37 33 33 34 32 383 353 
 標準偏差 2.0 2.9 3.9 4.6 2.6 3.7 15.9 32.7
 平 均 点 37.4 39.5 34.6 34.5 31.6 34.2 345.3 360.7 
 最 高 点 42 44 41 38 35 36 367 383 
 最 低 点 32 33 32 29 29 32 323 317 





































 平 均 値 1.4 -3.3 -1.3 -1.3 
 最 高 値 22.5 22.5 31.4 19.6 
 最 低 値 -8.9 -20.5 -23.8 -9.6 
 標準偏差 7.1 11.3 12.3 7.6
 平 均 値 2.6 -3.2 2.5 0.3 
 最 高 値 30.3 22.5 31.4 19.6 
 最 低 値 -13.2 -24.4 -23.8 -11.7 
 標準偏差 9.6 10.7 9.7 7.0
 平 均 値 6.3 0.1 8.4 4.6 
 最 高 値 30.3 12.1 17.2 15.0 
 最 低 値 -13.2 -17.1 0.0 -5.9 








１）ITP = Institutional Testing Program。このテストは、英語を母語としない者の英語運用能力を測ることを















Appendix：研修参加者 Pre-TOEFL スコアおよび伸び率（研修前総合スコア順） 
# 研修前 研修後 研修前 研修後 研修前 研修後 研修前 研修後 リスニング 文　法 リーディング 総合スコア 
リスニング 文　　　法 リーディング 総合スコア 伸び率（％） 
 1 41 45 45 46 43 42 430 443 9.8 2.2 -2.3 3.0 
 2 40 41 50 45 38 40 427 420 2.5 -10.0 5.3 -1.6 
 3 41 42 44 39 42 39 423 400 2.4 -11.4 -7.1 -5.4 
 4 41 42 42 39 42 32 417 377 2.4 -7.1 -23.8 -9.6 
 5 44 44 40 49 40 41 413 447 0.0 22.5 2.5 8.2 
 6 40 41 44 39 39 38 410 393 2.5 -11.4 -2.6 -4.1 
 7 42 42 42 40 37 41 403 410 0.0 -4.8 10.8 1.7 
 8 40 37 44 35 37 39 403 370 -7.5 -20.5 5.4 -8.2 
 9 45 43 39 43 36 34 400 400 -4.4 10.3 -5.6 0.0 
 10 45 41 37 34 38 35 400 367 -8.9 -8.1 -7.9 -8.3 
 11 40 49 41 44 35 46 387 463 22.5 7.3 31.4 19.6 
 12 40 40 38 33 38 33 387 353 0.0 -13.2 -13.2 -8.8 
 13 41 42 33 37 41 39 383 393 2.4 12.1 -4.9 2.6 
 14 41 40 40 37 34 36 383 377 -2.4 -7.5 5.9 -1.6 
 15 37 37 39 35 39 34 383 353 0.0 -10.3 -12.8 -7.8 
 16 40 36 40 37 35 33 383 353 -10.0 -7.5 -5.7 -7.8 
 17 42 38 36 35 37 36 383 363 -9.5 -2.8 -2.7 -5.2 
 18 36 37 43 37 36 38 383 373 2.8 -14.0 5.6 -2.6 
 19 38 40 44 39 33 32 383 370 5.3 -11.4 -3.0 -3.4 
 20 40 40 37 37 38 36 383 377 0.0 0.0 -5.3 -1.6 
 21 41 42 41 44 32 36 380 407 2.4 7.3 12.5 7.1 
 22 41 41 38 33 35 36 380 367 0.0 -13.2 2.9 -3.4 
 23 41 41 37 35 36 41 380 390 0.0 -5.4 13.9 2.6 
 24 40 37 41 31 33 33 380 337 -7.5 -24.4 0.0 -11.3 
 25 38 40 41 34 34 33 377 357 5.3 -17.1 -2.9 -5.3 
 26 40 36 36 29 37 35 377 333 -10.0 -19.4 -5.4 -11.7 
 27 40 40 39 38 34 30 377 360 0.0 -2.6 -11.8 -4.5 
 28 37 44 39 38 37 37 377 397 18.9 -2.6 0.0 5.3 
 29 41 45 33 38 38 38 373 403 9.8 15.2 0.0 8.0 
 30 37 41 40 38 35 35 373 380 10.8 -5.0 0.0 1.9 
 31 38 39 40 32 34 37 373 360 2.6 -20.0 8.8 -3.5 
 32 40 39 37 43 34 39 370 403 -2.5 16.2 14.7 8.9 
 33 35 41 41 38 35 35 370 380 17.1 -7.3 0.0 2.7 
 34 40 38 32 34 38 31 367 343 -5.0 6.3 -18.4 -6.5 
 35 42 37 33 34 35 38 367 363 -11.9 3.0 8.6 -1.1 
 36 39 38 37 32 34 36 367 353 -2.6 -13.5 5.9 -3.8 
 37 39 40 36 32 35 35 367 357 2.6 -11.1 0.0 -2.7 
 38 42 40 35 38 32 33 363 370 -4.8 8.6 3.1 1.9 
 39 41 44 38 36 30 34 363 380 7.3 -5.3 13.3 4.7 
 40 40 42 34 35 33 34 357 370 5.0 2.9 3.0 3.6 
 41 41 36 33 33 33 35 357 347 -12.2 0.0 6.1 -2.8 
 42 32 40 41 34 31 35 347 363 25.0 -17.1 12.9 4.6 
 43 35 40 35 37 33 35 343 373 14.3 5.7 6.1 8.7 
 44 39 41 35 35 29 34 343 367 5.1 0.0 17.2 7.0 
 45 37 38 33 37 32 36 340 370 2.7 12.1 12.5 8.8 
 46 35 35 32 34 34 35 337 347 0.0 6.3 2.9 3.0 
 47 38 38 34 30 29 32 337 333 0.0 -11.8 10.3 -1.2 
 48 38 33 32 29 31 33 337 317 -13.2 -9.4 6.5 -5.9 
 49 38 42 32 34 30 34 333 367 10.5 6.3 13.3 10.2 
 50 33 43 36 37 31 35 333 383 30.3 2.8 12.9 15.0 
 51 33 40 33 37 31 33 323 367 21.2 12.1 6.5 13.6 
 n 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
 avg 39.3 40.2 38.1 36.6 35.2 35.8 375.1 375.4 2.6 -3.2 2.5 0.3 
 max 45 49 50 49 43 46 430 463 30.3 22.5 31.4 19.6 
 min 32 33 32 29 29 30 323 317 -13.2 -24.4 -23.8 -11.7 
 std 2.7 2.9 4.1 4.2 3.3 3.1 25.1 28.4 9.6 10.7 9.7 7.0
